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zuhuru ve İstanbul'un beslenme buhraniyle sık sık 
karşılaşması, yangın ve zelzelelerin sebep olduğu­
nu tarih kitapları yazmaktadır.
1869 Senesinde İstanbul ile üç Beldenin yani 
Eyüp, Galata ve Üsküdar’ın nüfusunun Bir müyon 
Dörtyüzbini bulduğunu vaka-nüvis Lütfi Efendi 
yazmaktadır.
Eski Sadrazam Cevat Paşa’mn 1870 tarihli ese­
rinde Almanya’daki istatistiklere atfen İstanbul’­
un nüfusunun 960.000 olduğu kayt edilmiştir.
1881 Tarihinde, İlmî manasiyle Türkiye’de ilk 
defa yapılan nüfus sayımmda, muhacir ve yabancı­
lar dahil İstanbul’un nüfusunun 873.565 olduğu tes- 
bit edilmiştir.
Yabancı görüşü ile İstanbul’un nüfusu :
I stanbul’un nüfusu hakkında yabancı seyyah- 
■ ların İstanbul’un nüfusu hakkındaki hatıratı da 
oldukça enteresandır.
1478 deki bir vesikaya göre, İstanbul’da 8951 
Müslüman, 3151 Rum, 1647 Yahudi, 267 Kırımlı, 372 
Ermeni, 384 Karamanlı ve 31 Çingene hanesi vardı.
Galata’da ise; 535 Müslüman, 592 Rum, 332 
Frenk ve 62 Ermeni hanesi vardı ki, bu suretle İs­
tanbul’da yaşayanların yekûnu 70 ile 80 bin arasın­
da tahmin edilmekte idi.
Kanunî Süleyman devrinde, İstanbul’un nüfusu 
en azından yarım milyon yükselmişti. 1593 Sene­
sinde İngiliz Seyyahı John Sanderson, hatıratında 
İstanbul’un nüfusunun 1.231.207 olduğunu yazmak­
ta ve şu tafsilâtı vermektedir:
«İSTANBUL’UN SAKİNLERİ ŞUNLARDIR :
Vezirler ........................................  6 kiş>
(Kadılar, Âlimler .........................  4 kişi
(Divanda ve mahkemelerdeki)
(Kadılar)
Fukaha (Dinî yargıç) .............. 1 kişi
Defterdar, Imrahor, Yeniçeriağası,
Çavuşağa, Kapıcı ağası, Sipahi 
Ağası, Bostancıbaşı, Kaptanpaşa,
Kapıağası, Peykler ve bunların
yakınları ....................................  300 kişi
Solaklar ........................................  300 kişi
Dilsizler vesaire .........................  1300 kişi
Subaylar, Çavuşlar .................. 1600 kişi
Kapıcılar ..................................... 700 kişi
Sipahiler (Süvariler) .................. 30000 kişi
Yeniçeriler (Piyadeler) ..........  24000 kişi
Topçular ..................................... 3000 kişi
Acemiler ...................................   20000 kişi
Şehirde yaşayan diğer Türkler ... 200000 kişi
Hristiyanlar .............................  200000 kişi
Yahudiler ................................. 150000 kişi
Kadın, çocuk, Türk, Hristiyan,
Yahudi dahil .............................  600000 kişi
Yekûn ..........  1.231.211 kişi
O tarihlerde İstanbul gelişen büyük bir şehirdi.Halkı çok çalışırdı. İstanbul’dan kaçan Rum- 
lar Hükümdar’ın affı üzerine şehre dönmüşlerdi. 
Ispanya, Portekiz ve diğer Avrupa memleketlerin­
den, Hristiyanların zulmünden kaçan Yahudiler, 
dinde müsamahakâr Sultanların himayesine sığını­
yorlardı.
Islâm Dininin hükümlerine göre, Hristiyanlar
ve Yahudiler, ibadette hürriyete kavuşmuşlardı. 
Haliç’in Doğu Avrupa sahilinde, Italyanlar ve bil­
hassa Batılı tacirler, depolar, yazıhaneler ve evler 
inşa ettiler. Türkçe konuşan İslâm ekseriyeti de İs­
tanbul’a süratle yerleşiyordu.
Ünlü Türk Mimarları, bu büyük Şehre asırlar 
boyunca ölmez eserler, abideler yaptılar.» - C,/
BUGÜNKÜ ve YARINKİ ISTANBULUMUZ :
D  ütün bu zengin varlıklariyle bugün İstanbul’umuz, 
^D ünyanın sayılı büyük şehirlerinden biridir. İs­
tanbul, bir taraftan sinesinde erki ve kıymetli abi­
deleri saklarken, diğer taraftan da Türkiyemizin ti­
caretini, sanayiini ve kültürünü yöneten, kapılarını 
Dünya turistlerine açan büyük bir metropol haline 
gelmiştir.
Bir taraftan, bugünkü 2 milyon nüfusun, bü­
tün günlük ihtiyaçlarını karşılamak için şehirde ya­
pılması gereken yeni tesisleri meydana getirmeye 
çalışırken, diğer taraftan da, her sene şehre akın 
eden yüzbin nüfusun yerleşmesi için, şehrin tabii 
güzelliğini bozmadan Üsküdar’da, Bogaziçinde boş 
sahalara, tam manasiyle modern siteler kurmak hu­
susunda lüzumlu imar plânlarının şimdiden hazır­
lanmasını dilemekteyiz.
Her şeyden evvel her sene yerleşen en azından 
50000 nüfusun barınması için yılda 10000 yeni evin 
inşası ve gittikçe artan gecekondu felâketinin önlen­
mesi gerekmektedir.
Türkiye Mimarlar Odasının son toplantısında, 
İstanbul nüfusunun yüzde 45 inin gecekondularda 
yaşadığı ileri sürülmüştür. Bu çok üzüntü veren bir 
gerçektir.
İstanbul’un iki yakasını Asma köprüler ve De­
nizaltı tünelleri ile birleştirdiğimiz zamap Londra- 
Singapur ticaret yolundaki ulaştırma hareketi, yüz- 
binlerce insana geceli gündüzlü hümmalı iş sahası 
açacak, hemşehrilerimiz refaha kavuşacaktır. Böy- 
lece gecekondularda yaşayanlar Ve İstanbul’umuza 
önümüzdeki senelerde akın edecek vatandaşlarımız, 
modern sitelerde yaşamak imkânlarına erişecekler­
dir.
İstanbul’umuz 1970 senesinde üç, 1980 senesin­
de de beş milyonluk bir Dünya şehri olmaya nam­
zettir.
Bir çığ gibi büyüyen bu büyük şehrimizin prob­
lemleri ele alınarak yirminci asra layık bir şekilde 
gelişmesine çalışmak, aydınlarımız ve halkımız için 
artık kaçınılmaz bir görev haline gelmiştir.
Mutedil iklimi, baha biçilmez tabii manzarası, 
kıymeth âbideleri ve medenî imkânları ile İstan­
bul’umuz, çalışkan hemşehrilerinin gayretleri saye­
sinde daha kuvvetlenecek ve Türkiyemizin her ma 
nasiyle modern bir ülke olmasına hizmet edecektir.
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